regényes tündérjáték opera dalokkal és tánczczal 3 felvonásban - Sribe opera szövege után irta Toldi - zenéjét szerzé Till Emil - forditotta Szerdahelyi József by unknown
Tündéri tüneményes színmű, dalokkal és tánczezal.
M D IIE C Z E il
Id é n y b é r le t
Vasárnap, 1686.
S Z Í N H Á Z .
1 4 2 4 fc
H irozlos hó 7.
VUL kisbériét 2.
TARÁM
Regényes tündéijáték opera dalokkal és tánczezal 3 felvonásban. Sribe opera szövege után irta: Toldi Zenéjét szerzé: Tilí Emil. 
  Fordította: Szerdahelyi József (Rendező: Somogyi.)
Az itj kristályvíz alatti tüodártermet festette Líitkemayer Frigyes, a  kóburgí udvari színháztól, a gépezetet készittete Tbomas Bálint
ML;
Astrea, tündér királynő —
Zelta, a táj nympiája —
Ádma, tündérnő — —
FlŰseh, gazdag íöldesur 
Sibilía, gazd&sszooya — —
Sebnél! Kourád, szám tartó 
Albert tájfestő — —
Muff Adám, festéktörő —
Margit, fiatel ösvegy, haszonbérlőn*) 
János, pinezér — —
Áron, zsidó — —
Czypriao, pásztor — ~~
Sebroll Gypdl, kasznár —




























Fülöp, házi szolga «  
Szálkái, zsebelők feje 



































A második felvonásban „ t ta d é r - tá n e z "  lejük Litzenmayer nővérek és a „fátyol-táncz** esoportazatot heJybel
harminez kis leány.
H ely  á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 fór nt, másodrendű támlásszók 8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendűi földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10  kr.
jajjT** Jegyek elére válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás, végéig.
3KLe>ag<j-0-t)0 y örafcor; vége IQ-kor.
Holnap, hétfőn, bérlet páratlan számban adatik:
A koldus  diák.
Nagy operette.
Legközelebbi előadás: itt e l ő sz ö r  A  d e b re cz en i ta lig á so k , legújabb eredeti énekes bohózat. B á l e lő t t  és
__________b á l u tá n  eredeti vígjáték 2 felvonásban.  ___
Az előre birdetet „TUNIKÁS LEÁNYOK1' uj népszimnü előadása „Az ü r dög p i r u l á i 11 látv. bohózat előkészületei miatt későbbre halasz tátik _
FELH ÍV Á S. „A z ö rdögp iru lái*4 tüneményes bohóság próba-tanulására a közreműködő jeánykák és" 
fiuk szíveskedjenek megjelenni d. u. B órakor.   - ______ ______
182-ik előadás. A ra d i Gerő, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
